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 シンチグラフィによるblood pool imaging は消化管出血の検出や心機能評価、血管腫の
診断などの目的で以前から臨床で行われているが、シンチグラフィは画質が不良で定量
性も高くない。私はシンチグラフィより画質も定量性も優れた陽電子放出断層撮影












出していた。ただし、漏出の割合は低くin vivo imagingは実施可能と判断した。 
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